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Protokoll der
Mitgliederversammlung der GDM
Montag 17. 3 .2008 in Budapest
Beginn: 17.10 Uhr
Ende: 18.45 Uhr
Ort: Eötvös Loránd Universität, Budapest
TOP 1: Bestätigung des Protokolls, Beschluss der
Tagesordnung
Der Versammlungsleiter verkündet, dass ord-
nungsgemäß und fristgerecht eingeladen wurde.
Das in den GDM-Mitteilungen Nr. 83 (Juli 2007)
S. 77–80 veröffentlichte Protokoll vom 29. März
2007 wird ohne Gegenrede per Akklamation ge-
nehmigt.
Die Tagesordnung wurde einstimmig angenom-
men.
TOP 2: Bericht des Vorstands
Hans-Georg Weigand berichtet über die Aktivitä-
ten des Vorstandes:
 Jahr der Mathematik:
a. Die Aktivitäten zum Jahr der Mathema-
tik werden auf der Internetseite www.
jahr-der-mathematik.de aufgelistet.
b. Es wird ein eigenes Heft der GDM-Mittei-
lungen zum Jahr der Mathematik heraus-
kommen. Es wird dazu aufgerufen, Aktivitä-
ten zu beschreiben.
c. „Fruchtbare Momente des Mathematikler-
nens“ sollen im Buchprojekt „Mathemagi-
sche Momente“ zusammengetragen werden.
Es wird dazu aufgerufen, sich daran zu be-
teiligen. (Die Frist ist bis 15. 4.), Verantwort-
liche Gestalter sind Lisa Hefendehl-Hebeker,
Timo Leuders und Hans-Georg Weigand. Im
Herbst soll ein Buch herausgegeben werden
und eine Großveranstaltung für Lehrerin-
nen stattfinden. Dieses Projekt wird von der
Telekomstiftung finanziell unterstützt.
 Es gab eine Stellungnahme der GFD (Gesell-
schaft für Fachdidaktik) zur Verschiebung der
Semesterzeiten, an der sich auch die GDM be-
teiligt hat Insbesondere wurde dort deutlich
auf die Probleme mit den Praktika hingewie-
sen. Das Papier ist auf der Homepage der GFD
einzusehen.
 Es wurde ein Arbeitskreis Lehrerbildung der
GDM gemeinsam mit DMV und MNU ein-
gerichtet. Beteiligte sind Hans-Dieter Rin-
kens, Horst Hischer, Rainer Danckwerts, Lisa
Hefendehl-Hebeker, Timo Leuders, Ina Kers-
ten, Gabriele Kaiser, Jürg Kramer, Bernd Woll-
ring, Michael Neubrand, Günther Törner, Hans-
Jürgen Elschenbroich. Dieser Arbeitskreis soll
eine Empfehlung zur Lehrerbildung erarbeiten,
die eine Stellungnahme zu den zu erwartenden
KMK-Standards zur Lehrerbildung darstellen
kann.
 Die GFD (Gesellschaft für Fachdidaktik) tagt
nächstes Jahr in Kiel. Es ist der Wunsch der
GFD, sich als Dachverband der Fachdidaktiken
stärker zu etablieren. Daher ergeht die Bitte,
dass sich verstärkt Mitglieder der GDM auf die-
ser Tagung beteiligen. Insbesondere sind Nach-
wuchswissenschaftler zur Teilnahme aufgeru-
fen.
 Der MNU-Kongress 2009 wird in Regensburg
stattfinden. Es ist der 100. Kongress. Die GDM
ist zu einer besonderen Präsentation auf dem
Kongress eingeladen.
 Kommende Jahrestagungen der GDM
a. Tagungsort 2009 ist Oldenburg
b. Tagungsort 2010 ist München gemeinsam
mit der DMV (Überlegungen zur Tagungs-
struktur laufen bereits).
c. Tagungsort 2011 ist die PH Freiburg. Falls im
März 2011 bereits Vorlesungszeit sein sollte,
wird die Tagung Ende Februar stattfinden.
 Kooperationen auf Europäischer Ebene: Die
GDM strebt an, sich auch auf europäischer Ebe-
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ne stärker zu vernetzen. Dafür wurde vom Vor-
sitzenden eine Initiative mitbegründet: Coope-
ration between the Societies for Mathematics
Education in European Countries. Ziele sind:
a. Intensivierung der Zusammenarbeit auch auf
organisatorischer Ebene.
b. Koordination von Aktivitäten zur Lehrerbil-
dung, Praktika, . . .
 Der Vorsitzende hat eine Aktion „Innovative
Schulen“ gestartet. Ziel ist es, Schulen mit in-
novativen Projekten zur Mathematik vorzustel-
len. Es hat bisher mehr als 30 Meldungen gege-
ben, die auf der Homepage zusammengestellt
werden.
 DoktorandInnenkolloquium: Termin ist der 15.–
18. 9. 2008 in Potsdam. Es wird hierzu noch eine
eigene Ausschreibung geben.
 Nachwuchsförderung: Seitens der GDM soll in
Zukunft noch verstärkt eine Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses stattfinden. Zum
einen können NachwuchswissenschaftlerInnen
ohne volle Stelle Mittel zur Tagungsförderung
beantragen. Zum anderen sollen Doktoranden-
seminare mehrerer Universitäten bezuschusst
werden. Formlose Anträge sind an den Vorstand
zu richten.
 Matheduc, Mathdi: Es ist geplant, zukünftig
auch Buchrezensionen in die Datenbank zu stel-
len. Das FIZ bittet um die Mitarbeit von Didak-
tikerInnen. Eine Meldung für Rezensionen ist
im Netz möglich.
 Dank an Mitglieder für die Unterstützung des
Vorstandes:
a. Dank an Susanne Prediger für die Online-
Stellung der Beiträge zum Mathematikun-
terricht. Der Dank gilt insbesondere ihrem
Mitarbeiter Michael Link.
b. Dank an Thomas Jahnke für die Neugestal-
tung der Mitteilungen der GDM.
c. Dank an alle Mitglieder, die den Vorstand
unterstützt haben.
TOP 3: DMV-Mitteilungen
Mit den GDM-Mitteilungen werden gegenwärtig
auch die DMV-Mitteilungen verschickt. 2/3 der zu-
sätzlichen Druckkosten für diese Mitteilungen
und das erforderliche Porto zahlt die GDM (Das
sind insgesamt ca. 5,50 EUR pro Mitglied und pro
Jahr für 4 Hefte).
Der Vorsitzende stellt den Antrag an die Mitglie-
derversammlung, der zuvor vom Beirat der GDM
einstimmig unterstützt wurde, unter diesen Be-
dingungen die DMV-Mitteilungen weiterhin allen
Mitgliedern zur Verfügung zu stellen.
Der Vorschlag ist einstimmig angenommen.
TOP 4: Bericht des Kassenführers bzw. des Kassenprüfers
Karel Tschacher legt den Bericht über die Finan-
zen der GDM vor. Der Bericht hängt dem Pro-
tokoll an. Er berichtet über die Umstellung des
Kontos von der Postbank auf die Raiffeisenbank
Heroldsberg.
Es wurden in diesem Jahr auch Erlöse aus Wer-
beeinnahmen bei den GDM-Mitteilungen und auf
der Homepage erzielt.
Das JMD ist nach wie vor der größte Posten bei
den Ausgaben.
Der Kassenführer schätzt die gegenwärtige Haus-
haltslage der GDM als gut ein.
Bericht des Kassenprüfers
Fritz Haselbeck bestätigt, dass er im Januar 2008
die Berichte des Kassenführers der GDM (Karel
Tschacher) für das Jahr 2007 geprüft hat. Sämtli-
che Einnahmen und Ausgaben waren ordnungsge-
mäß gebucht. Fritz Haselbeck beantragt die Ent-
lastung des Kassenführers für das Jahr 2007. Der
Kassenführer wird einstimmig entlastet.
Vielen Dank an Karel Tschacher für die gute Kas-
senführung.
TOP 5: Entlastung des Vorstands
Für TOP 5 übernimmt Rainer Danckwerts den
Vorsitz. Er stellt den Antrag, den Vorstand zu ent-
lasten. Dieser Antrag wird einstimmig – unter
Enthaltung der betroffenen Vorstandsmitglieder –
angenommen.
TOP 6: Wahlen
a. Zweite(r) Vorsitzende(r), Schriftführer(in), Kas-
senprüfer(in)
Rudolf vom Hofe wird zur Wahl für den 2. Vor-
sitzenden vorgeschlagen. Weitere Kandidaten
stehen nicht zur Wahl.
Es wurden 110 Stimmen abgegeben. Davon Ja
95, Nein 6, Enthaltungen 9. Rudolf vom Hofe
nimmt die Wahl an.
Katja Lengnink wird für die Wahl zur Schrift-
führerin vorgeschlagen, Thomas Jahnke soll die
Mitteilungen weiterhin herausgeben.
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Es wurden 114 Stimmen abgeben. Davon Ja 110,
Nein 3, Enthaltungen 1.
Der Kassenprüfer Fritz Haselbeck wird einstim-
mig und ohne Enthaltung wiedergewählt.
b. Wissenschaftlicher Beirat
Es scheiden die folgenden Kandidaten aus: Ti-
mo Leuders, Edith Schneider, Eva Vasarhelyi
und, Roland Keller. Sie werden alle zur Wieder-
wahl vorgeschlagen. Weitere Vorschläge werden
nicht genannt.
Bei einer ungültigen Stimme werden gewählt:
Roland Keller (102 Stimmen), Timo Leuders
(102 Stimmen), Edith Schneider (102 Stimmen)
und Eva Vasarhelyi (105 Stimmen).
Alle Kandidaten nehmen die Wahl an.
TOP 7: Journal für Mathematikdidaktik (JMD)
Den Bericht zur Situation des JMD übernimmt
der Mitherausgeber Rolf Biehler, da der geschäfts-
führende Herausgeber Werner Peschek krankheits-
bedingt verhindert ist.
 Er dankt zunächst dem aus dem Amt scheiden-
den Mitherausgeber Klaus Hasemann für seine
langjährige engagierte Mitarbeit am JMD.
 Der Vertrag mit dem Teubner-Verlag wurde
zum Ende 2009 mit dem Ziel gekündigt, Ver-
besserungen in den folgenden Bereichen auszu-
handeln.
– Die JMD-Hefte sollen auch online verfügbar
sein. Dabei sollen auch zurückliegende Hefte
digitalisiert werden.
– Die technische Unterstützung der Autoren
soll verbessert werden.
– Das JMD soll weiter internationalisiert wer-
den.
– Der Preis und die Druckqualität sollen neu
verhandelt werden.
 Die gegenwärtige Manuskriptlage ist nicht be-
sonders gut:
– 10 eingereichte Artikel,
– 9 noch im Gutachterprozess,
– 1 Prädikat Wiedereinreichung.
Beim JMD besteht Offenheit für jedes gute Ma-
nuskript. Auch Artikel über Dissertationen sind
erwünscht. Themenhefte sind vereinzelt mög-
lich.
Herzlichen Dank an die Herausgeber des JMD,
Werner Peschek, Rolf Biehler und Andrea Peter-
Koop.
TOP 8: ZDM, MATHEDUC, Mathematica Didactica
ZDM
Gabriele Kaiser berichtet über die Situation des
ZDM. Die Manuskriptlage ist sehr gut, die Hefte
sind bis 2009 bereits gefüllt. Einzelbeiträge sind
in Absprache mit den Heftherausgebern noch
möglich. Demnächst werden die Hefttitel auch
auf der Seite des ZDM vorangekündigt. Dann kön-
nen dazu auch Beiträge eingereicht werden. Ga-
briele Kaiser lädt die GDM-Mitglieder ein, sich
aktiv an der Gestaltung von Heften zu beteiligen.
Zudem ist das ZDM offen für Bookreviews von
englischsprachigen Büchern. Wer so etwas verfas-
sen möchte, wende sich bitte an Gabriele Kaiser.
Das ZDM wird eine Monographiereihe heraus-
geben, in der Einzelartikel aus besonders guten
Heften zusammengestellt werden.
Frau Kaiser ruft auf, die Bibliotheken um eine Be-
stellung des ZDM zu bitten. Auch Privatpersonen
können das ZDM günstig abbonieren, für GDM-
Mitglieder 40 EUR im Jahr.
Herzlichen Dank an Herausgeberin und Editorial
Board dieser Zeitung, insbesondere an Gabriele
Kaiser.
Mathematica Didactica
Die derzeitige Schriftleitung liegt bei Gerald Witt-
mann, Mitherausgeber sind Andreas Eichler, Wil-
fried Herget und Anselm Lambert. Gerald Witt-
mann berichtet über den derzeitigen Stand der
Zeitschrift. In einem Review-Prozess für einge-
reichte Artikel wird auch ein externer Gutachter
einbezogen.
Manuskriptlage: 2 angenommen, 2 in Begutach-
tung.
Erscheinungsweise: online unter http://www.
mathematica-didactica.de oder http://www.
mathdid.de
Alle Artikel werden in einem Jahresband erschei-
nen (Franzbecker).
Gerald Wittmann dankt Manfred Klika für die
jahrelange Arbeit, die er in der Herausgabe von
Mathematica Didactica geleistet hat.
Der Dank der GDM geht an die Herausgeber der
Zeitschrift für die engagierte Arbeit.
TOP 9: Verschiedenes
Der Vorstand der GDM dankt allen Mitglieder für
die aktive Mitarbeit und das Vertrauen.
Katja Lengnink
(Schriftführerin)
Hans-Georg Weigand
(1. Vorsitzender)
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